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ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В соответствии с определением Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
объединенных наций (FAO): органическое сельское хозяйство – это система управления произ-
водством, которая поддерживает биологическое разнообразие почвы агроэкосистемы, и включа-
ет применение агрономических, биологических и механических технологий. Целью исследова-
ния выступает анализ существующих концепций, принципов и критериев органического сель-
ского хозяйства в контексте проблем устойчивого развития. 
В статье рассмотрены концепции органического сельского хозяйства таких организаций, как 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (FAO); Европей-
ского союза (EU); Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 
Дан обзор международных базисных, а также частных национальных принципов и критериев 
органического сельского хозяйства. Он позволил сгруппировать все критерии в три системы: 
экологические, экономические и социальные критерии органического сельского хозяйства. 
Обоснование и достижение согласия об эквивалентности критериев и принципов органиче-
ского сельского хозяйства должно обеспечить решение следующих задач: определение отличий 
между органическим и неорганическим аграрным производством; информационная прозрач-
ность работы по сертификации, доступность для общественности; увеличение количества орга-
нических сельскохозяйственных производств и продуктов в стране и в мире. 
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PRINCIPLES AND CRITERIA OF ORGANIC AGRICULTURE  
In accordance with the definition of the Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO): organic agriculture is a holistic production management system, which promotes and enhances 
agro-ecosystem health, including biodiversity, biological cycles, and soil biological activity. This is 
accomplished by using, where possible, agronomic, biological, and mechanical methods, as opposed to 
using synthetic materials, to fulfil any specific function within the system.  
The concepts of organic agriculture are described in the article: Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO); European Union (EU); Ministry of Agriculture and Food of the Republic 
of Belarus. International basic, private national principles and criteria for organic agriculture are 
analyzed in the article. The analysis allowed to group all the criteria into three systems: ecological, 
economic and social criteria of organic agriculture. 
General criteria and principles of organic agriculture should be developed. This will ensure the 
solution of such problems: to find differences between organic and inorganic agricultural production; 
the work on certification is clear to everyone, accessible to the public; the number of organic 
agricultural production is growing in the country and in the world. 
Key words: organic agriculture, concept, principles, criteria, standard. 
Введение. Одна из основных задач Государ-
ственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы: обеспе-
чение экологической безопасности и благоприят-
ной окружающей среды на основе использования 
экоинноваций и «зеленых» технологий [1]. К но-
вым направлениям «зеленой» экономики Белару-
си относится органическое сельское хозяйство, 
включающее использование «зеленых» техноло-
гий. Сегодня сельское хозяйство сталкивается с 
беспрецедентным воздействием внешних факто-
ров, что требует перемен в системе его организа-
ции и функционировании. 
В соответствии с определением Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации 
объединенных наций (Food and Agriculture Orga-
nization of the United Nations, FAO), органическое 
сельское хозяйство – это система управления про-
изводством, которая поддерживает биологическое 
разнообразие, циклы и активность почвы агроэко-
системы и включает применение агрономических, 
биологических и механических технологий [2].  
Целью исследования выступает анализ су-
ществующих концепций, принципов и критери-
ев органического сельского хозяйства в контек-
сте проблем устойчивого развития.  
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 Основная часть. Органическое сельское 
хозяйство – это альтернатива интенсивному 
сельскохозяйственному производству, реали-
зация принципов устойчивого развития в аг-
рарной области, предполагающая сохранение 
аграрной экосистемы, выращивание безопас-
ных для потребителей пищевых культур и 
получение экономического эффекта аграрны-
ми предприятиями. Цель органического сель-
ского хозяйства – приближение земледелия  
к естественным процессам экосистем – до-
стигается заменой синтетических материалов, 
применением «зеленых» технологий произ-
водства. 
Принимая во внимание установленные им-
перативы устойчивого развития, а также веду-
щую роль сельского хозяйства в решении про-
блемы продовольственной безопасности, до-
стижение обозначенной цели предполагает 
необходимость разработки принципов и крите-
риев устойчивости функционирования аграрно-
го производства. 
Обоснованием концепций, принципов и 
критериев органического сельского хозяйства 
занимаются: 
– международные организации: Междуна-
родная федерация органического сельскохозяй-
ственного движения (International Federation of 
Organic Agricultural Movements, IFOAM); Все-
мирная организация надлежащей сельскохозяй-
ственной практики Global G.A.P. (Good Agricul-
tural Practice); Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация объединенных наций 
(FAO); международная организация Комиссия 
Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius Com-
mission); Международная некоммерческая ор-
ганизация Rainforest Alliance (RA), Европей-
ский союз (ЕС) и пр.; 
– национальные институты, частные ассо-
циации, аккредитованные органы по сертифи-
кации органического производства. 
Концепция органического производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 
FAO подразумевает мир, в котором продукты 
питания являются качественными и доступны-
ми, при этом [2]: 
– природопользование осуществляется без 
нанесения вреда экосистемам; 
– производители сельхозпродукции, живот-
новоды, рыболовы, лесоводы имеют возмож-
ность участвовать в экономическом росте;  
– сельское сообщество должно быть полно-
стью обеспечено продовольствием, рабочими 
местами и иметь равный доступ к ресурсам.  
Согласно концепции Регламента Совета 
(ЕС) № 834/2007 «Об экологическом производ-
стве и маркировке экологической продукции», 
органическое сельскохозяйственное производ-
ство – это комплексная система управления 
сельскохозяйственным производством, которая 
сочетает в себе: 
– передовую практику экологического хо-
зяйствования; 
– поддержание высокого уровня видового 
многообразия сельхозпродукции; 
– защиту природных ресурсов; 
– применение высоких стандартов в области 
животноводства и защиты животных; 
– способ производства, который учитывает 
предпочтения потребителей (приоритет эколо-
гическим продуктам, произведенным с приме-
нением природных веществ и с использованием 
естественных процессов); 
– развитие сельских регионов. 
В концепции развития земледелия по про-
изводству здоровых экологически чистых про-
дуктов питания в Беларуси (утверждена НТС 
Главного управления растениеводства Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь) заложены основы орга-
нического производства республики – переход 
от техногенного земледелия и химических 
средств защиты растений к биоорганическому 
земледелию, включающему [3]: 
– рациональное использование плодоро- 
дия почв; 
– улучшение биологического потенциала 
сельскохозяйственных культур; 
– активизацию деятельности почвенных 
микроорганизмов и увеличение поступлений в 
почву органического вещества за счет притока 
солнечной энергии; 
– получение экологически чистой сельско-
хозяйственной продукции. 
На основе разработанных мировых концеп-
ций, предложены системы правил – принципов 
органического сельского хозяйства. В таблице 
приведены принципы органического сельского 
хозяйства, сформулированные международны-
ми организациями, а также отраженные в 
Национальной стратегии социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2020 г.  
Институты различных государств (ассоциа-
ции, аккредитованные органы) органического 
производства используют как принципы орга-
нического сельского хозяйства, предложенные 
международными организациями, так и обос-
новывают свои. Например, в качестве основных 
принципов органического производства в Ли-
товской Республике сертификационным гос-
учреждением Ekoagros определены: ведение 
хозяйства в чистой среде; сохранение и увели-
чение плодородности земли; экономное ис-
пользование материальных, энергетических и 
водных ресурсов. 
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Базисные принципы органического сельского хозяйства 
Принципы 
устойчивого производства 
продовольствия и ведения 
сельского хозяйства,  
FAO [2] 
развития  
агропромышленного 
комплекса,  
Беларусь 
развития органического 
сельского хозяйства, 
IFOAM [4] 
устойчивого  
сельского хозяйства,  
RA [5] 
1. Повышение эффективно-
сти использования ресурсов. 
2. Решительные действия по 
сохранению, защите и улуч-
шению природных ресурсов. 
3. Обеспечение защиты и 
социального благополучия 
жителей сельских районов. 
4. Повышение устойчивости 
людей, общин и экосистем к 
внешним воздействиям. 
5. Необходимость механиз-
мов ответственного и эф-
фективного управления 
1. Эффективность. 
2. Конкуренто-способ-
ность. 
3. Устойчивость и эко-
логическая безопас-
ность. 
4. Соответствие миро-
вому уровню. 
5. Обеспечение про-
довольственной безо-
пасности страны 
 
1. Принцип здоровья (поч-
вы, растений, животных, лю-
дей и планеты в целом). 
2. Принцип экологии (су-
ществования естественных 
экосистем и циклов, эколо-
гизация производства). 
3. Принцип справедливости 
(с учетом окружающей среды 
и жизненных возможностей).
4. Принцип заботы (защита 
здоровья, благополучия ны-
нешних и будущих поколе-
ний и экосистем) 
1. Общественные ценности.
2. Сохранение экосистемы. 
3. Охрана окружающей среды.
4. Водосбережение. 
5. Условия труда. 
6. Гигиена труда. 
7. Поддержание связей с 
местным населением. 
8. Интегрированное управ-
ление сельскохозяйственны-
ми культурами. 
9. Сохранение почв. 
10. Комплексное управле-
ние отходами 
 
Критерии органического сельского хозяй-
ства закреплены в системах стандартов: 
– базисных международных, например, Ди-
рективы ЕС и пр.; 
– частных, разработанных ассоциациями 
(органами) органического производства на ос-
нове базисных стандартов с учетом националь-
ных особенностей государств, например, 
EcoCert (Франция), EcoControl (Германия) и пр. 
Например, стандарт RА по органическому 
сельскому хозяйству включает в себя 99 крите-
риев. RA требует соблюдения 50% критериев по 
каждому принципу и 80% критериев в целом [5]. 
16 критериев обязательно должны быть выпол-
нены, чтобы сельскохозяйственное предприя-
тие прошло сертификацию («критические кри-
терии»): программа сохранения экосистем; за-
прет охоты; программа очистки сточных вод  
и ее соответствие нормам, установленным за-
коном; запрет на внесение в естественные во-
доемы органических и неорганических твердых 
частиц; установление заработной платы работ-
никам в размере не ниже средней заработной 
платы по региону; запрет принудительного 
труда; использование защитного снаряжения  
у рабочих, контактирующих с химикатами; 
учет интересов местных сообществ; запрет вы-
ращивания ГМО урожая; запрет использования 
огня (для ферм, выращивающих сахарный 
тростник); система установления новых произ-
водственных площадей и пр. 
Ведущую роль в формировании критериев, 
стандартизации и международной аккредитации 
органического сельскохозяйственного произ-
водства играет IFOAM, организация, сформо-
вавшая систему стандартов IFOAM, в которую 
вошли индикаторы (нормативы), разработан-
ные национальными ассоциациями на разных 
континентах.  
Тем не менее в настоящее время важной 
проблемой является многообразие принципов, 
критериев и индикаторов органического сель-
скохозяйственного производства. Предлагае-
мые на мировом и национальном уровне крите-
рии и принципы различаются методологически 
и методически. Мнения исследователей расхо-
дятся в вопросах обоснования специальных ин-
дикаторов, их пороговых значений, в комплек-
се характеризующих эффективность и устойчи-
вость сельскохозяйственного производства, его 
экологическую направленность. 
Критерии предназначены для оценки как 
уровня развития органического сельского хо-
зяйства в стране, так и в регионе, на конкрет-
ном предприятии. В целом критерии и принци-
пы формирования органического сельского хо-
зяйства можно сгруппировать, как продемон-
стрировано на рисунке. 
 
 
Критерии формирования  
органического сельского хозяйства 
экономические 
экологические социальные 
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К экологическим критериям формирова- 
ния органического сельского хозяйства можно 
отнести: 
– рост доли органических земель в общей 
площади сельскохозяйственных земель; 
– сохранение и улучшение природного по-
тенциала сельского хозяйства; 
– снижение пестицидной нагрузки; 
– экологические нормы для продукции жи-
вотноводства; 
– высокое качество продукции; 
– запрет использования генетически моди-
фицированных организмов (ГМО) и пр. 
Экономические критерии формирования 
органического сельского хозяйства, способ-
ствующие развитию производства, продвиже-
нию торговли, приращению капитала: 
– эффективность и безубыточность сельско-
го хозяйства;  
– техническая и технологическая модерниза-
ция сельскохозяйственного производства и по-
степенный переход на технологии с минималь-
ным воздействием на окружающую среду; 
– стимулирование инвестиций в новые виды 
сельскохозяйственной деятельности; 
– достижение высокого спроса на органиче-
ские продукты и пр. 
Социальные критерии формирования орга-
нического сельского хозяйства направлены на 
сокращение общественных конфликтов и сохра-
нение культурных систем аграрного сектора: 
– повышение уровня кадровой обеспечен-
ности и усиление системы мотивации к сель-
скохозяйственному труду;  
– обеспечение высокого качества жизни лю-
дей, занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве; 
– повышение внимания к социальным ас-
пектам развития региона и пр. 
Обоснование и достижение согласия об эк-
вивалентности органических критериев (инди-
каторов, показателей) и принципов должно 
обеспечить решение следующих задач:  
– проведение грани между органическим и 
неорганическим производством;  
– информационная прозрачность работы по 
сертификации, доступность для общественности; 
– увеличение количества органических 
сельскохозяйственных производств и продук-
тов в стране. 
Заключение. Устойчивое развитие на 
уровне стран реализуется с помощью системы 
экологического управления [6], инструментами 
которого на аэроландшафтном уровне высту-
пают методы органического сельскохозяй-
ственного производства. 
В Беларуси объемы и степень распростра-
ненности органического сельскохозяйственно-
го производства в настоящий момент невели-
ки. Но экологическая продукция становится 
востребованной у многих слоев населения. 
Кроме того, фермеры зарубежных стран рас-
сматривают категорию сельскохозяйственных 
земель страны и аграрный сектор экономики 
республики как возможную сферу инвестици-
онных вложений именно с точки зрения орга-
нического производства. Таким образом, акту-
альным является расширение научных иссле-
дований по обоснованию концепции, принци-
пов, форм ведения и внедрению технологий 
органического сельского хозяйства. Ученые 
кафедры менеджмента, технологий бизнеса и 
устойчивого развития под руководством про-
фессора Неверова А. В. участвуют в выполне-
нии задания 2.2.1 «Разработать систему эколо-
гического управления агроландшафтами на 
основе внедрения технологий органического 
растениеводства и механизмов лесоаграрной 
интеграции в контексте реализации интересов 
устойчивого развития» подпрограммы II Госу-
дарственной научно-технической программы 
«Природопользование и экологические риски» 
(2016–2020 гг., руководитель доктор техниче-
ских наук Войтов И. В.), что также является 
шагом развития органического сельскохозяй-
ственного производства республики.  
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